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 ا	ب اول
 ا	

 
 ا	  -أ 
$م #" ر ي، ذو  دة،  : م ا
	  
5
0 765 *4، وی210 أ-(اده -, ا+( وا*)( وا'&ل 
. وا
	ت آ?(ة . أظ ی*)(  آ< ;م 5 :#ه8 :  ا
	1. 48 -6
أن ا6*4, : وه" 1
  حA ا
C، د  حA ا6*4,، أي 
 ی*)(ون 540 
C ااح اIي ی1H ض6F( ا4س واح، و+ آ< ;8 
 2. L( C اKخ(ی 
ه" ا+
6ت ا, ی*)(  ا*(ب 5 : وا
	 ا*( "
وح$ 4 ا:(Rن ا+(ی8 . و; و#
Q إ4  O(ی ا4:< . أL(اض8
 3."اU(ی، و رواT ا?:ت  4?ر ا*(ب و4$8 و اSحدیA 
 ا, :م -, ا*6
 ا*
6، اروسدة و ه, 7 ء  ا64H و 
حA *
8 ا
	 ا*( أ( 8 Sن 	 ا:(Rن ا+(ی8 وایA 
 : 2;ل اY *, -, سرة یسW اKی . اU(یW
    02.ْ-َ	ْ,َ+ُ *ُ&ْ)ً '&َِب$ 	َ َ#ُ"ْ !َ ْِُَْن      ِإ أ َ
آ6 اKی ا6Iآرة ی6+ أن ی+ن  أن ا
	 ا*( ه, 
6 7ا S 	 ا6&ر ا\س[، و21م -, ا*)دة آ&[ة 
 .واIآ( وL( ذ]
اIآ( ی+" ا
	 ا*( ر-* وش(- أ 	 اح"،  ل  
ا+8 1(ج ا4س  ا$
6ت إ, ا4ر، و; *
  ا*_8 5 
                                                
دار ا+( ا*("، : ا:ه(ة ) ، !ری3 2,ن ا	1
 ا	 &ب
5
, أح6 آر، 1
 03.، ص(2002
 راد :نانبل توريب (  ،7h اروس ا*(اUg &f, ا	[ی4,، 2
 7 .،  ص1 .، ج)م 7002،  ركفلا
 7 .ا6(7h 20، ص3
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O(ی ا:(Rن ا+(ی8، -2+4Q ;
8، واسQ 5
, أ248، وآدت 
 4.428 رO8 
Sن ا
	 آ' ا6#'ت، . أه6 ا
	 ه" R ا6#'ت 
 5.2fh أن *f, ا\+ن اس* وا6(آ) س1ام اس
 اSخ(ى 
رة : رات رF2 ه" 4ع ا6رة ا
	ی إ, أر*  
و . ا\س6ع، ورة ا+[م، ورة ا:(اءة ورة ا+
ا6رات ا
	ی دور هم رة ا+[م وی:&0 f اS#ات 
ا*( f: س
6، و*(ف رة اار  ا+[م س6(ار دون 
ام ;W f
ب ودون +(ار 
6(دات &رة :ر h اس1 
 6.ا&ت ا6*)ّ(
*
8 	  7 ءا 6   ی&)o  اSسس ا"  ه ا6رة ا+[م
 S0 یf
q  .)ا\7  رات آ6 هIT ا6رات و&4W .ث 
 ;دری 5
, اا#<  اf[ +ا  ا6Uرآ ا4Uf  7q
5
,  هIT ا6رات  7اq .ا6_6h أو h اf(ف اKخ(  شی 
 7. اس6ع * اKخ(ی    اS(ز رات ا
	  ا(L8 
ا( ه" ث( _6h ا6sث(ات ا61
 ا" 1ره ;&ا 
425ه اf< 5
, أن ی(;, 726 و5:[ وخ
: ح, ی&< ری_) 
 ی2fh ا6#ل إ0  ا+6ل، +ن س*ا -, ح0 ا(دی 
 8.o 
6_6hوا\765 وی+ن ا*6< ی&ر 540 أآ6< وأث: وأ#
 
 ه أی ح::  -" ح ذا0،  ا*
8 : هف وسF< ه" أداة  
ی8 اSدوات ا"  ;درا \س1ام ا6*
8  وI] یf
q  إ+ره،  ' ی6+
                                                
، >&ق ا	9ری3 ا	<;
 ب	1
 ا	 &ب
 2: ا	9&ب
 ا876
 -1( ای 5(، 4
 31 :،ص(2991دار ا+q اO4، : اo)
 ,SSERP IKILAM-IU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA5
  .25 .h ,1 .teC ,)0102
أ7س إ'اد ا	#9@ ا	9 
 ا	,>? 5) ا6 5) اY و#( 5) اY ا	,،  6
 35. ، ص(1991دار ا\5&م، : ا:ه(ة)ب	 &ب
، 
 ajawsA :atrakajgoy( ,barA asahaB naarajalebmeP aideM ,hallulilahK .M  7
 66 .h )odnisserP
 nakididneP tafasliF rasaD nad nakididneP tafasliF ,mayS rooN dammahuM  8
 .31 .h )9991 ,lanoisaN ahasU :ayabaruS( ,alisacnaP
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و-:  اSدوات أن ?< هIT وأ0  ا66+،  ;)< ا6ارس اس1ا
  رخ& و-*  أداة  ' ی:< 5  اس1ام و
6*
6 .زن 46 

 .ا*
8  اSهاف ا6(7ة  :  أ7<
رس  یي 5
,   onalF أو  [  ور;  ه  ا(س8 ا)"  ا70
6 ، 5
, ش65ت  ی6+ *
:0   onalFأو  [  ور; .ا6دة ارس  أو
 ا2< ، 6 ی_*< ا(س8 ا)"  ا70 .أن ی:
)0  ی_*<  اSس<
أو  ا(س8 ، ساء L(ه  ا6*
ت  أو  ارس  U(ح ا6*
8 5
,
 -"  وی6+ 2(  5
, ا
ح ار;"  رسم أو  ا6اد اراس .ا+ 
ا(س8 ا)" ا" ي 5
,  ا70 آ< .

 (ح  أو (ح
 2
2<
 9 .ر;8 2
2
" ، ی6+ إ5fء أو ا&ر ا*
8 اد
خ< 4H ا
	 ا*( -, ا6رس ا?ی ا\س[ ا+ 
وأ اf
) 8 ی*6ّ ا
	 ا*( 7ّًا، و'س6 -, رة . 	را
 ا70-
I] أراد ا)حA أن *
8 	 ا*( سF< وس
 . +[ما
ارس ا
	 ا(س8 ا)"  ا70Sن اس1ام وس
  ا(س8 ا)" 
ا*( 2ّ<، و_*
 ارس ا6_Iّ و2ّ< اf
) -, -8 ارس 
 .ا
	 ا*( 
ا	&7" 2 	
 ا79<ام و7
 ا	D+ أخI ا)حA ا)A 5 
 2F ! " ا	#6م 	ى >
 ا	LK ا	دى 'I& (trahCpilf)ا	F 
، Sن هIT ا6رس ا?ی ب	ر7
 ا	Mی
 ا876
 ا	#
 1را 
إذا . ا(س8 ا)"  ا70ا\س[ ا+ 	را 8 21م وس
 
" 2fh ا(س8 ا)  ا70اراد ا)حA أن *(ف ه< اس1ام وس
 
*
8 ا+[م ى O
) ا&W ادى 5U( 6رس ا?ی أن 2 
 .ا\س[ ا+ 	را؟ 
وهIT ا6رس Uرة _ة 5 *
8 ا:(اءة وا(آq 
واراد ا)حA أن _(ّب . وا+، و8 +ن 7ّًا -, *
8 ا+[م 
                                                
 97-2 .h ,.tic.po ,hallulilahK .M 9
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 هIT ا6رس (; أو 2 -, اس1ام وس
 ا70 ا(س8 ا)" 
 01.*
8 ا+[م اf[ب - 
 ا	9ی اD&اNF -ب 
و2( ا8 5
, ا6ضع وا_4q 5 ا1f وا	
z -" 
   :م ا)ن '#[حت ا6ضع، وه" ش(ح -راد ا)حA أن : 
، 6 ی*4" أن اث( "-*"وU  آ
6  أي &ر -* -1
أو )، وی6+ أن ی: FH، 6+4Q (آ4_ I]، اث(، ث( )
 . Iا، ا* (ح
 ا#ل إ, هIا اف، آ6 ی4)	"  11(.ا*6<
اس1ام  وس
 -" هIا ا)A ه  ث( " -*ّ"وا6:&د ب -2
ا70 ا(س8 ا)" -" *
8 رة ا+[م 4FH *
8 O
) ا&W 
 . 	راادى 5U( 6رس ا?ی ا\س[  ا+
اس1ام أي &ر  وزن ِاْسَْ*َ<َ َی2ْَْ*ِ<ُ ِاْسِْ*َل، أي اسَ1ْََم  -3
6*4, -Fة، 56
، O(ی:، ی21م ش، . َی2ْَ1ْُِم ِاْسِ1ْَاٌم
 .اس*6ل
*)رات 2f ه ور;  ارق U)0 أ)م  ا70 ا(س8 ا)"  -4
س8  82  12س8، أو أ#	( ح_8  57  05أو :ی8 ;س 
. () -" ا(q اIي آن (O -" اS5
,  koobpilf 5)رT 
.  ا1(اFz ی6+ أن 21م آس
 
*
8 رسل ا(س8 ا)" ا70 
5
, ا& اSو, -" ا'س1ام ی6+ 5+2 إذا آQ ا(س 
 21.5(ض *<، واس)ال ار; ا ا" ;Q 
O
) ;28 ا*
م اf)* -" ا&W : وأ اf
) -" هIا ا)A ه8  -5
 . 5102/4102ادى 5U( ا*م اراس, 
 :h -, شرع 4)ك ا6رس  ا?ی ا\س[  ا+ 	را -6
 ;(ی 4)ك  ح دح ش6ل 	را آ)- ه
 س_ي 
   .ا_4
                                                
 70 laggnat adap aragaN NAM barA asahaB urug nagned aracnawaw lisaH 01
 .atiW 04.90 maj adap 4102 rebotkO
 :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD11
 .052 .h ,)4891 ,akatsuP ialaB
21
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 أ7P
 ا	 -ج 
اس4دا إ, خ
 ا)A، أن ا6U+
 ا(F2 -" هIا ا)A 
ه< اس1ام وس
 ا70 ا(س8 ا)" آQ -*' -" *
8 ا+[م  :ه"
ا\س[  ا+ U( 6رس ا?ی ى O
) ا&W ادى 5 
  	را؟ 
 أهاف ا	 -د 
6*(- -*' -" *
8  :أّ أهاف ا)A -" هIا ا)A - 
ا+[م س1ام وس
 ا(س8 ا70 ا)" و*
8 ا+[م L( اس1ام 
اس
 ى O
) ا&W ادى 5U( 6رس ا?ی ا\س[ 
 .  	راا+
 أه
 ا	 -S 
 :أّ أه6 ا)A -" هIا ا)A -" 
إ5[ 6رس ا
	 ا*( ا6رس ا?ی ا\س[ ا+  -1
 .	را
زیدة ا61زن 
6+) _* أ2ري ا\س[ ا+  -2
 .4_(س
)A -" ح إ5[ 
)ح? اIی ی(یون أن ی)?ا ?< هIا ا  -3
 .أخ(ى
 ا70اس1ام وس
  زیدة *
ت ا)حA وا:رئ 5 -*  -4
*
8 ا+[م ى O
) ا&W ادى 5U(  -" ا(س8 ا)" 
 .6رس ا?ی ا\س[ ا+ 	را 
+ن ا)A *fت -+(ی 
:رئ و اش	< -, ا6رس  -5
 .ا+ 	راا?ی ا\س[ 
 أ7ب ا9ر ا	Yع -و 
 :وأ اSس)ب ا, -h ا)حA -" اخر ا6ضع -" 
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 .6*(- ا)حA، 8 ی(-h ا)حA هI ا6ضع  -1
Sن وس
 ا70 ا(س8 ا)" -" هIT ا6رس 8 یf): *
8  -2
1ام اس إذن، ا)حA 56< ا)A 6*(- -* . ا
	 ا*(
وس
 ا70 ا(س8 ا)" -" *
8 ا+[م ى O
) ا&W 
 .ادى 5U( 6رس ا?ی ا\س[ ا+ 	را 
 ا	^ّت ا[77
 و2&Y
 ا	 -ز 
  ا62
ّ6ت اSسس -1
إن وس
 ا70 ا(س8 : ا62
ّ6ت اSسس -, هIا ا)A أي 
أن !#ن "2fh أن &4h ا4_ح اf
) ا)" -" *
8 ا+[م  
 ".&ا
 -(ض ا)A  -2
ذات د' اح&F  _ !D 2&وق ، (aH)ا(ضّ ا)ی
   (أ
اf
) س1ام وس
 ا70 ا(س8 ا)" -" *
8 ا+[م و_ 
اf
) دون اس1ام 
] وس
 ى O
) ا&W ادى 5U( 
 .ی ا\س[ ا+ 	را 6رس ا? 
ذات د' اح&F   !D2&وق  ،(0H) ا(ضّ ا&ّ(ّی   (ب
_ اf
) س1ام وس
 ا70 ا(س8 ا)" -" *
8 ا+[م 
و_ اf
) دون اس1ام وس
 ا70 ا(س8 ا)" ى O
) 
 .س[ ا+ 	را ا&W ادى 5U( 6رس ا?ی ا\ 
 ه#b ا	 -ح 
 :-, ه+< ا)A س خ62 -&ل 
-, ا)ب اSّول یU6< ا6: ّW  خ
 ا)A وأس
 
ا)A وای ا\7(اF" وأهاف ا)A وأس)ب اخ)ر ا*4ان 
 .ه+< ا)A  -(ضّ ا)A و ووأه6ّ ا)A وا62
ّ6ت اSسس 
 ا?" أA 5 ا\Oر ا4ّ$(ي یّW  *(یW *
8 وا)ب 
رة ا+[م , *(یW ا*
8 و*(یW ا6ي 5
 رة ا+[م 
وأه6 رة ا+[م و7ت 5 ری ا+[م وأهاف  
دراس رة ا+[م و46 رة ا+[م و* ا_اq ا66 -" 
رة ا+[م واد *
8 رة ا+[م وO(اF *
8 *
8 ا+[م و:ی8 
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ووس
 *
8  رة ا+[م ا64س) 'س1ام وس
 ا70 ا(س8 ا)" 
A ا70 ا(س8 ا)" ا6ي 5
, *(یW وس
 *
8 و*(یW 
A اح0 ا(س8 ا)" وأهاف ا70 ا(س8 ا)" وخfات 
 ا(س8 ا)" وا6 ای وا*ب  وس
 ا70 اس1ام وس
 ا70
    .ا(س8 ا)" 
وا)ب ا?A یU6< 4H ا)A یّW  ع وخ< ا)A 
و&68 ا)A وضع ا)A وذا" ا)A وا)ت و&دره 
وأسq 76h ا)ت و&68 ا:ست وأس
ب 
< ا)ت 
 . وإ7(اءات ا)A
یّW  6 5  
< ا)ت و4;U یU6< ا(اh )با
ان ا)A و*
8 ا
	 ا*( -0 و:ی8 ا)ت و
< ا)ت 
 .و2(ه 
ا)ب ا1 یU6< ا16 یّW  خ[# ا)A 
 .و#ت ا)A و:(حت ا)A 
